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Proses seleksi penerimaan siswa baru merupakan hal mendasar yang dapat  menentukan kelancaran
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Proses tersebut membutuhkan ketelitian agar hasilnya tepat dan
akurat. Proses seleksi siswa baru terbagi menjadi 2 jenis penyeleksian, yaitu tes penjajagan dan tes
wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pihak sekolah dalam melakukan seleksi calon
siswa sehingga dapat menjadi pendukung keputusan penerimaan siswa baru. Maka, diperlukannya
pendekatan data mining agar menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam
penerimaan siswa baru. Algoritma yang digunakan adalah decision tree C4.5. Algoritma C4.5 dapat
mendukung pengambilan keputusan penerimaan siswa baru melalui rules yang dihasilkan. Proses pengujian
dengan RapidMiner menghasilkan akurasi sebesar 90,50%. Berdasarkan pengujian tersebut, peneliti
mengolah kembali ke dalam bentuk aplikasi untuk membantu pihak sekolah. Maka, dilakukan penyebaran
kuisioner kepada pihak sekolah untuk menguji peranan aplikasi tersebut yang berupa 10 pertanyaan oleh 20
guru dan mendapatkan hasil index sebesar 81,5%. Dengan demikian, pihak sekolah puas terhadap aplikasi
tersebut dan dapat membantu proses seleksi oleh pihak sekolah.
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The new admission process of selection is a basic rules for determining studying and learning in schools.
This process requires precision so that the results are accurate and precise. The selection process for new
students are divided into two types of screening, assessment tests and interviews. The purpose of this study
is to assist schools in selecting prospective students so that they can be a decision support for new students.
Thus, the need for data mining approach to generate information that can support decision-making for new
admissions. The algorithm used is a C4.5 decision tree. C4.5 algorithms can support decision making new
admissions through the rules generated. The testing process with RapidMiner yield 90.50% accuracy. Based
on these tests, the researchers reprocess into the application form to help the school. So, do the
questionnaire to the school to investigate the role of applications in the form of 10 questions by 20 teachers
and an index of 81.5%. Thus, schools are satisfied with the application and can help the selection process by
the school.
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